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Elective Sophomore Recital 
Brigid I<.egel, soprano ~ 
Lydia Walrath, mezzo-soprano 
I<.athy Hansen, piano 
N abenhauer Recital Hall 
Friday, April 3, 2009 
8:15 PM 
PROGRAM 
Herbstlied 
Ave Maria 
Las Quejas de Maruja 
Marienwiirmchen 
Wiegenlied 
Niemand hat's geseh'n 
Waltz 
Two Little Flowers (and dedicated to them) 
Berceuse 
Autumn 
Sei mia gioia 
Care selve 
INTERMISSION 
Felix Mendelssohn-Bartoldy 
(1809-1847) 
Juan Canto Frances 
(1856-1903) 
Ramon Carnicer 
(1789-1855) 
, Robert Schumann 
(1810-1856) 
Franz Schubert 
(1797 -1828) 
Johann Karl Gottfried Loewe 
(1796-1869) 
Charles Ives 
(187 4-19 54) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Che faro senza Euridice? from Oifeo ed Euridice Christoph Willibald von Gluck 
(1714-1787) 
Vanilla Ice Cream 
Brother come and dance with me 
from Hansel and Gretel 
Jerry Bock 
(b. 1928) 
Engelbert Humperdind 
(1854-1921) 
Lydia Walrath and Brigid Kegel are from the studio of Carol McAmis. 
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